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Foreword
It is often said that the formation of nation states was completed by the 
20th century and that the process of globalization is being carried out in the 
2 1 st century. In this era of globalization, barriers between nations are being 
lowered and exchanges between them are on the increase. Under such 
circumstances, there is a greater need to establish the conditions for 
peaceful coexistence with other peoples, particularly the Chinese and 
Japanese, than ever before. 
   Compared to people in other countries, Koreans are in a unique 
situation, as they have not yet completed the process of becoming a single 
nation state due to the division of the two Koreas and the general feeling 
that historical relations have not yet been properly arranged between Korea, 
China and Japan, which means that the conditions for coexistence among 
the East Asian countries are not yet ripe. Nonetheless, Koreans should 
work together with the other East Asian countries to solve the problems 
common to them. The shared history of the three East Asian countries 
shows that they have made efforts for peaceful coexistence with each other, 
while occasionally becoming embroiled in conflicts which have caused 
social upheaval for each of them. 
   This paper intends to shed light on the process by which Koreans have 
made efforts to coexist with the other East Asian nations, establish their 
identity, and differentiate themselves from the others based on a sense of 
rivalry. Koreans embarked upon just such an interactive movement in the 
period 1910-1945-a movement which most Koreans actually regarded as 
an anti-Japanese colonist national movement. This paper also views the 
Korean movement against the Japanese in the period starting from 1931 as 
an anti-war movement. 
   Significantly, this paper intends to focus on the efforts made by 
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Koreans to adopt and spread the republican ideology in the process of 
finding the nation as a group ego that differentiates itself from others, 
while exploring the possibility of coexistence with other peoples amid the 
wider nationalist movement that was being carried out internationally.' An 
approach to the issue from the perspective of the history of the national 
movement should inevitably focus on the activities carried out by Koreans 
2 in foreign cou tries
, particularly in China. Chapters 2, 3 and 4 of this 
study are divided according to landmark moments in the history of the 
nationalist movements, i.e. Japan's annexation of Chos6n (Korea) in 1910, 
the Independence Movement in March 1919, and the Manchurian Incident 
in 1931, and deal with what the major national movement organizations, 
whether socialist or nationalist, actually represented. Despite various 
limitations, this paper is thought to bear some significance as the first 
attempt to analyze the history of Korea's nationalist movements based on 
the themes of republicanism and the need for coexistence with other 
peoples. It is also thought to be significant that a paper with such a theme 
is presented in Japan.
1. Pursuit of Political and Ideological Independence
1) Getting over the Theory of Peace in Asia, and People and Nations as 
the Prime Actors of Competition 
In the Peasant War of 1894, the Korean peasant troops were defeated by 
the Japanese Army, which had been called in by the Korean government. In 
the Sino-Japanese War (1894-95), the Chinese troops were defeated by the 
Japanese Army. In the Russo-Japanese War (1904-05), Russia was 
defeated by Japan. Effectively, Japan was one step closer to ruling over 
Korea as its colonial master, despite certain complications, such as the 
Tripartite Intervention. In 1905, Japan established the Residency General 
in Korea and started preparing to make Korea its colony, suppressing the 
resistance put up by righteous army and those engaged in the campaign for 
the restoration of national sovereignty. The international community was 
not interested in blaming Japan. At that time, the imperialist powers 
maintained mutually cooperative relations, recognizing each other's vested 
interests and forming a united front against the resistance of the oppressed 
peoples. In East Asia, Sino-centric dominance was replaced by an 
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international order centered on Japanese imperialism. Koreans were unable 
to form organized resistance against Japan's annexation of Chos6n (Korea) 
in 1910, following the Japanese military's clampdown 3 on Korea's 
righteous army, and the imperialist powers did not level any criticism 
against Japan. 
   Following its victory in the 1904-1905 war against Russia, Japan 
began preparing to make Korea its colony, establishing the Residency 
General in Korea. Korean righteous army put up resistance against the 
Japanese and a group of people were engaged in the movement to restore 
the nation's sovereignty. 4 Groups of Koreans, including the Shinminhoe 
(New People's Association), feeling resentful about the forced dismissal of 
Korean troops by Japan in 1907 and the dethroning of Emperor Kojong, 
found it necessary to build up their power. The members of the Shinminhoe 
decided to engage in a long-term struggle against the Japanese imperialists 
by setting up bases for the Independence Movement in the Littoral 
Province of Siberia and Manchuria in 1909. 5
The Japanese Emperor's declaration of war against Russia 
(heralding the Russo-Japanese War) included a phrase stating the 
recognition of the need for the independence of Korea and the 
maintenance of peace in Asia. Thus, ordinary Koreans sincerely 
wished to see Japan emerge from the war victorious. They 
worked hard for the Japanese troops, carrying provisions such as 
food and equipment over long distances, and building roads and 
bridges. They welcomed the Japanese troops returning from 
battle at the end of the war, expecting that Japan would keep its 
promise about the future of their homeland. In November 1905, 
It6 Hirobumi came to Korea as Japanese Ambassador and bribed 
the leaders of a Korean organization known as the 11chinhoe 
(One Step Forward Society) to issue a statement in favor of 
Japan. Under his orders, the Japanese troops intimidated the 
Korean Royal Court and the government into signing a treaty 
and plundered their property. Upon seeing this, all Koreans, 
young and old, felt deeply resentful. This was the start of 
misfortune for all of Asia as well as for Korea ... First of all, we 
should kill him to restore our homeland's independence and 
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       maintain peace in Asia. 6
    The foregoing passage is an extract from the unfinished "Tong'yang 
p'y6nghwa non" [Theory of Eastern Peace] written by famed Korean 
patriot Ain Chung-gfin immediately before his execution in a prison cell in 
Lushun after shooting dead 116 Hirobumi in Harbin, Manchuria in October 
1909. An regarded Ito as a stumbling block to Korean independence as 
well as to peace in Asia. 
    An Chung-gdn countered the false idea of peace in Asia asserted by 
the Japanese leaders, including It6 Hirobumi, from the perspective of a 
Korean. Shin Ch'ae-ho, for his part, laid the groundwork for getting over 
the Japanese view of peace in Asia by defining nationalism theoretically. 
He gradually came to view the Western powers, and Japan, from the 
perspective of anti-imperialistic nationalism. 
   Shin Ch'ae-ho thought that Korea fell under Japanese rule due to a 
lack of strong, sound nationalism. He added that nationalism was the only 
way to resist imperialism, saying, "We should arouse the spirit of 
nationalism. Let's preserve the nation, keeping in mind that the fate of our 
nation should be developed by us."7 He believed that nationalism should be 
led by grassroots movements rather than by the king and a few bureaucrats 
or intellectuals. 8 In other words ' he saw that the people should be the prime 
actors in the nation's rivalry with Japan. As yet, the form of nationalism 
embraced by him did not take up position against imperialism. He accepted 
the international order dominated by imperialism as a principle , as he 
adopted the order based on the Universal Law and social Darwinism . 9 
   The shameful events of Japan's annexation of Korea in August 1910 
served as an occasion to turn Shin Ch'ae-ho's ideas into anti-imperialistic 
nationalism. In his article entitled "Sin kyoyuk (Ch6ng'ik) kwa aeguk" 
[New Education and Patriotism], which was published right after the 
annexation, Shin appeared to lay greater emphasis on the nation than on 
the people as the prime actor in the rivalry with Japan. 10 He thought that 
the national characteristics inherent in Korea's customs, ways of thinking , 
language, climate, history and religion were the core values that constituted 
the basis for patriotism. 11
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2) The Spread of Republican Ideology among the Grass Roots 
As shown by the traces of republicanism adopted by the Shinminhoe in 
1909 and thereafter, a small number of anti-Japanese movement activists 
explored the possibility of a change in their ideology even before 1910, 
when the nation was annexed by Japan. 
   Koreans engaged in the anti-Japanese movement in 1910 adopted 
three leading alternatives to the political ideology to be adopted by the 
nation: 1) Restoration of the absolute monarchy that asked for the 
establishment of a government in exile and the launch of an anti-Japanese 
movement to regain national independence; 2) establishment of a 
constitutional monarchy that asked to help Emperor Kojong escape to a 
foreign country to establish a government in exile and launch an anti-
Japanese movement to regain national independence, and; republicanism 
that asked for the establishment of a Provisional Government in a foreign 
country, the launch of an anti-Japanese movement, the restoration of 
national independence, and the establishment of a democratic government. 
By about 1917, those advocating republicanism out of the three 
alternatives accounted for the majority of those engaged in the nationalist 
movement, which was one of the ideological features of the movement as 
it was carried out in the 191 Os. 
   The Declaration of Great Unity for the Great Common Cause of the 
Nation (See the following.) made in July 1917 shows what they had in 
mind as regards the republican ideology at that time.
... On August 29 (1910), Emperor Sunjong gave up three 
national treasures, namely the land, the people and political 
rights, and we fellow activists took them over. Since that day, we 
have never had a moment of respite. We being completely 
legitimate heirs, the moment that the rights of the Korean 
Emperor expired became the start of our civil rights, and the last 
day of the Old Korea became the first day of the New Korea. 
Our nation has been the country for and of Koreans since the 
beginning of history. The transfer of sovereignty by and between 
Koreans has been the nation's unwritten Constitution. The 
transfer of sovereignty to a non-Korean is essentially invalid and 
can never be accepted by the Korean people. Accordingly, 
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       Emperor Sunj ong's abandonment of sovereignty in 1910 shall be 
       deemed to be a tacit transfer of those rights to us fellow activists,
       and we shall naturally have the privilege of continuing to rule 
       the country by handing on the three treasures and the
       accompanying obligations to succeed to the Royal line. 12
   The foregoing declaration shows that they believed that the 
sovereignty of the "New Korea" lay with the people and with the 
abandonment of sovereignty by Emperor Sunjong, the last emperor of 
Imperial Korea and the Chos6n Dynasty, meaning that the emperor would 
have had no right to continue ruling the country once it had regained its 
independence. 
   The declaration was signed by most of the important nationalist 
movement leaders who were carrying out political activities overseas. It is 
a very important document in that it helps us to understand the political 
ideology held by the leaders of the nationalist movement at that time. The 
leaders drew up a plan to establish an institution through which the various 
nationalist movement organizations could discuss the nation's future in 
unity, and then develop the institution into a provisional government whose 
goal would be to regain independence through the anti-Japanese movement. 
Ultimately, the Provisional Government was set up in Shanghai in 
September 1919 as a body that integrated similar organizations established 
in Seoul, Vladivostok and Shanghai into one, advocating the idea that 
sovereignty lay with the people. 
   The nation had no opportunity to experience a civic revolution as west 
European countries had done. Imperial Korea (1897-1910) lost its 
sovereignty to the Japanese imperialists; thus, Koreans did not have an 
opportunity to experience democracy at that point in time. What, then, 
made Koreans under Japanese rule adopt the republican ideology as an 
alternative, even though Sunjong, the last emperor of Imperial Korea, was 
still alive at that time? 
   First of all, it is necessary to examine the international situation of 
that period more closely. At that time, the prime actors of the Korean 
nationalist movement were exiled in a number of foreign countries , 
including China, Russia and the U.S. Naturally, they were sensitive to the 
situations in the countries where they were staying as well as to changes in 
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the international situation. 
   In this respect, it is necessary to note that the Xinhai Revolution that 
occurred under the leadership of Sun Wen in 1911 advocated republicanism 
and called for an end to the Qing Dynasty. This must have been a great 
shock to those asking for the restoration of an absolute monarchy based on 
the worship of Chinese civilization.13 Indeed, it could be compared to the 
shock felt by progressive intellectuals in non-Socialist countries the world 
over when, in the period running from the mid-1980s to the early 1990s, 
the Socialist Bloc, including the Soviet Union, collapsed and the workers, 
the backbone of Socialist society, turned their backs on their respective 
regimes. 
   It is also necessary to pay attention to the outbreak of World War I in 
1914. The war, which was waged between the imperialist countries, ended 
with those pursuing the democratic republican system winning victory over 
those adopting (constitutional) monarchy. The U.S., which played a great 
role in helping the democratic republican factions win the victory, led other 
countries advocating republicanism and asserted the need for protection of 
democracy as one of the causes for its involvement in the war. 14 
   A change in the political situation in Japan at that time should also be 
noted. In the period 1912-13, there was a movement for safeguarding 
Constitutionalism and putting a stop to the clan-centered social structure in 
Japan. At that time, Japan introduced the Taisho Democracy to its society 
and started establishing the political party-based Cabinet system. 15 
   Finally, it is also necessary to note the fall of the Czar in Russia, 
which was brought about by the Bolsheviks led by Vladimir Lenin in 
October 1917. The new socialist country founded by the Bolsheviks 
constituted a body of power that had never before existed. They won the 
support of workers and peasants by speaking up for their interests and 
provided support for liberation movements carried out by oppressed 
nations. Such an attitude of Russia made leaders of overseas nationalist 
movements feel very friendly toward it. 
   Now, let's look at the prime actors of the Korean national movement. 
The Chos6n Dynasty, which maintained a clearly vertical social class 
system, with the King at the apex of the pyramid, lost its sovereignty to 
Japan in August 1910. National movement activists found it necessary to 
attract as many people as possible to their cause in their struggle against a 
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powerful Japan. It was clear that they could not win the general public's 
support if what they strove for was to return to the previous social system 
ruled by the nobility after regaining the nation's independence. As shown 
by the Declaration of Great Unity for the Great Common Cause of the 
Nation in 1917, people attributed the deprivation of the nation's 
sovereignty to the Emperor and the ruling class. Under such circumstances, 
it was only natural that they should present the vision of a new nation that 
could vie with Japan, and ask people to take part in the struggle against 
Japanese colonists in order to enjoy their rights in the new independent 
country. Such an idea was summarized in that declaration. 
   The idea of Great Unity for the Great Common Cause of the Nation is 
rooted in theidea of the World of Great Harmony adopted by Confucian 
scholars in Korea and China. 16 In other words, the emphasis on the need 
for the great unity of Koreans in the 1910s, which was based on the idea 
that the sovereignty lay with the people, was made not merely in 
consideration of the prevalent situation or out of strategic need: in fact, it 
had a philosophical basis in its own right. Moreover, the idea of Great 
Unity for the Great Common Cause of the Nation even had the need for 
unity among all humanity in mind. It appeared in a variety of forms in the 
ensuing period. 
   In March 1919, a state funeral was held for Emperor Kojong. On the 
first of March, more than two million Koreans or about 10 percent of the 
entire population took part in the Independence Movement. According to 
the Japanese colonial authorities' statistics, the majority of 8,511 Koreans 
arrested during the protest demonstrations in the March-May 1919 period 
were grass roots, i.e. peasants (58.4%), intellectuals, youths and students 
(20.8%), those engaged in commercial and industrial businesses (13.8%), 
menial workers (3.9%) and the unemployed (3. 1 %). 17 Many of the 
participants in the protest demonstrations appear to have harbored the 
expectation that they would be given their own farmland once their nation 
regained its independence. 18 The majority of them took actions based on 
their own subjective judgment rather than blindly following others. 
   A wide variety of ordinary people took part in the protest 
demonstrations, which led to the emergence of peasants' or workers' 
movements in the ensuing period. Until that time, ordinary people on the 
Korean Peninsula had never formed regular organizations capable of 
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expressing their critical opinions against the ruling class . The Independence 
Movement that started in March 1919 rapidly spread nationwide. It was a 
historical event that showed that the republican ideology could take root 
among the general public. It was the first instance of popular democracy 
expressed in the shape of anti- imperialistic nationalism to be adopted by 
the general public. In other words, popular democracy began to take shape 
in combination with anti-imperialistic nationalism in Korea .
2. The Division of the National Movement and Realistic Accommodation 
of the Need for Coexistence
1) Republican Ideology and Consciousness of Need for 
Coexistence Takes Root in Korea 
The Independence Movement started by the general public in March 1919 
led to the establishment of separate Provisional Governments in 
Vladivostok, Seoul and Shanghai. The three provisional governments 
established an integrated Provisional Government in Shanghai along with 
the provisional national assembly in September 1919. 
   The integrated Provisional Government was participated in by the 
Korean Socialist Party, which was formed in Habarovsk , Russia in 1918 as 
the first Korean socialist movement group . The three Provisional 
Governments and the Korean Socialist Party representing their areas all 
advocated republicanism, although there had been no previous 
communications or coordination of opinions between them. It was an 
incident that showed the majority of Koreans were not interested in going 
back to monarchy after independence. The establishment of the integrated 
Provisional Government meant the organizational reflection of such a 
flow.19 
   Let's now check the Provisional Charter for the Republic of Korea 
and the platforms adopted by the Provisional Government at that time:
The Provisional Charter 
Article 1: The Republic of Korea shall be a democratic 
        republic ... 
Article 3: The Republic of Korea shall be a country in 




 in equality ... 
7: The Republic of Korea will hereby let it be 
 known to the world that as a country founded 
 pursuant to God's intention, it will join the 
 Union of Nations to contribute to the culture and 
 peace of humankind ...
Platform 
1. We will let our great cause, namely equality between 
  people, nations and humankind, be known throughout 
             20   the world ...
   The foregoing Article I of the Provisional Charter shows that the 
establishment of the Provisional Government was based on the republican 
ideology. The Provisional Government aimed to establish a country in 
which all people would be treated equally as indicated by Article 3. The 
Platform shows that the Provisional Government aimed for equality 
between people, nations and all humankind. This shows that the idea of the 
need for unity contained in the aforesaid declaration made in 1917 was 
inherited by the Charter and the Platform. 
   Here, we need to shed light on two points. First, the Provisional 
Government's aim to build a country in which all people would be treated 
equally, as stated in Article 3 of the Charter, seems somewhat unrealistic as 
it fails to consider the socioeconomic layers of Korean society under the 
Japanese colonial rule. It must be one of the features of the country that did 
not undergo a process of civic revolution, unlike the countries in Western 
Europe. 
   Second, the Provisional Government's attempt to carry out its anti-
Japanese movement through the Union of Nations based on its desire for 
unity among all humanity had certain limitations. The Provisional 
Government also attempted to coordinate its activities with independence 
fighters operating in Manchuria with the support of the international 
community, including the Union of Nations led by the U.S. 21 yi Sdng-man, 
the first President of the Provisional Government, proposed to U.S. 
President Woodrow Wilson that Korea be put under the control of the 
Union of Nations for the time being. 22 Many Korean national movement 
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activists, including leaders of the Provisional Government, made 
diplomatic efforts or prepared armed struggles in expectation that the 
international community would note the illegitimacy of Japan's colonial 
                     23 rule over Korea in 1921 
. However, the Union of Nations led by Western 
powers protected the interests of the victorious countries, including Japan, 
in handling post-war matters following the end of World War 1. In many 
cases, Koreans' anti- imperialistic nationalism, as identified by a few 
national movement activists including Shin Ch'ae-ho , failed to lead to a 
consistently critical attitude toward imperialist countries other than Japan .
2) The Division of the Republican Faction and Consciousness of the 
Need for Coexistence with Other Peoples Is Made More Concrete 
Signs of new changes started to appear despite the limitations of the anti-
imperialistic nationalism. Youths, students and intellectuals paid greater 
attention to the general public, many of them being ignorant and poverty-
stricken. Following the failure to obtain a substantial result from the 
Independence Movement in 1919, they saw the need to explore alternatives 
to the national movement. They noted the Bolshevik Revolution in Russia , 
and they observed the attitude countries the world over, including the 
Soviet Union, were adopting toward the Koreans' wish for independence at 
the Washington Conference (November 1921-February 1922) and the 
Comintem's Far East People's Representative Council (January-February 
1922). They also saw the appearance of complicated conflicts following 
the establishment of the Provisional Government, depending on ideologies 
and Independence Movement methods adopted and relevant regions . After 
all, the general public was a result of the efforts to find an alternative. Even 
The Independent, the organ of the Provisional Government, carried the 
following editorial, proposing to set up a new independent movement 
strategy based on populism.
 We are carrying out our Independence Movement for freedom 
  and a better life ... Here and there within our movement, dark 
 spots, which appear to be movements carried out by members of 
 the privileged classes, have been seen. There are still those who 
 express their views as if they belong to a special patriot class 
 from the era of Emperor Sunjong ... Most of the general public 
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accommodates the dominance of such a class unquestioningly. 
Clearly, this is due to a lack of self-illumination on the part of 
the general public. However, the privileged class, which has 
behaved like this traditionally, should also receive blame. The 
independence movement should not be monopolized by heroes. 
All those who suffer should arise. All those who suffer from 
oppression should join in the movement .24
   Such an attempt at popularizing the Independence Movement, i.e. the 
attempt to focus on the role of the general public-in contrast to the 
patriotic heroes of the Imperial Korea period-in the national movements 
and link it to the strategy of struggle appears to have taken place in the 
following three ways: 
   The faction that first raised the need for an anti-Japanese struggle in 
the process of the spread of populism was fJiy6ltan (Righteous Brotherhood), 
a leading anarchistic organization formed in Jilin, China in 1919. Shin 
Ch'ae-ho's Declaration of Chos6n's Revolution (January 1923) is the 
literature that shows the ideology of the organization most clearly. Shin 
Ch'ae-ho insisted that the means for direct popular revolution should be 
implemented. He criticized the theories and ideas concerning independence 
in internal affairs, self-governance, political rights, the cultural movement, 
diplomacy, preparations, and so forth, raised by some Koreans, asserting 
that Koreans should stop daydreaming about such notions. He referred to 
the righteous army waging the struggle against the Japanese colonists as 
"scholars who arose out of resentment about the cause of loyalty to the 
king and patriotism." As to An Chung-gan's shooting of 116 Hirobumi in 
October 1910, he called it "an action which was fervent, but lacked the 
foundation of populist capability." He said, "The Independence Movement 
in 1919 contained the popular spirit in the sounds of hurrahs, but failed to 
have the central force of violence ."25 In short, Shin Ch'ae-ho thought that 
the nation should regain its independence through direct violent struggle on 
the part of the general public, and that an independent country capable of 
                                               26 speaking up for their interests shouldb  established. 
   The second such example was the Socialist Movement Faction 
represented by the Chos6n Communist Party. In the period following the 
1919 Independence Movement, young Korean intellectuals both in and out 
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of Korea adopted the socialist ideology from Japan and the Soviet Union in 
an attempt to find alternatives to the national movement. Various 
Communist groups formed in the process of spreading the socialist 
ideology expanded their forces by drawing in workers, peasants, youths 
and students. One such faction, the Hwayohoe (Tuesday Society), joined 
the others to form the Chos6n Communist Party in April 1925. The party 
headquarters in Korea established the General Operation Bureau in 
Manchuria, maintaining a network of operations in Tokyo and Shanghai. It 
continued to exist until 1928. 
   The declaration and platform adopted by the Chos6n Communist 
Party at the time of its establishment are not available. However , the 
Chos6n Communist Party Declaration made in July 1926 in the name of its 
Central Execution Committee expressed its commitment to the formation 
of a single national front for struggle against the Japanese imperialists and 
the establishment of a democratic republic in which the working class 
would be treated decently, and in which "all the powers of the country will 
lie in the legislative branch of the government elected by the people 
                                                                                       ,,27 through direct
, secret and equal election and universal suffrage . This 
indicates that it planned to operate the government through the executive 
and legislative branches only. 
   With the collapse of the leadership, the third Chos6n Communist 
Party was launched in September 1926, advocating the construction of a 
people's republic after regaining independence. There is no knowing what 
difference they perceived between a democratic republic and a people's 
republic, but the two goals they had in mind appeared to include the belief 
that the legislative branch should be composed through universal suffrage, 
as stated in the Chos6n Communist Party Declaration. However, upon the 
launch of the third Chos6n Communist Party, they referred to the 
construction of a Soviet-style republic in the national movement period as 
"radical progress
," and the construction of a bourgeois-type republic as 
"sluggish progress
," rejecting both clearly. 28 It can be surmised that they 
held such a view even at the time of the initial launch of the party . 
   The opening part of the Chos6n Communist Party Declaration says, 
"All proletariats of the world and the oppressed people in Asia should 
       ,,29 unite. The Chos6n Communist Party had the aim of carrying out the 
national movement and constructing a country that would sympathize with 
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the working class of the world and the oppressed nations in Asia . 30 
Although such a position had its roots in Marxist and Leninist advocacy of 
proletarian internationalism, it appears that it had its own systematic and 
concrete structure, although the populism of the early 1920s lacked 
sufficient research into how the general public could be united and how 
they should look to the future. 
   The third faction that appeared with its attention paid to the role of the 
general public was the social nationalists. 31 Many of those classified in 
previous research as belonging to overseas national movement factions are 
included herein. It was from the mid-1920s that the socialistic form of 
nationalism appeared among the nationalist movement faction. 
   In 1926, the Tamul (meaning "Restoration") Party (established in 
1923 under the name of the Tamul Youth Party) fixed its platform and the 
direction of its activities. 32 The party took the position that the nation could 
only regain its independence if various organizations united faithfully 
based on a common perspective. It said that the goal could not be attained 
by those insisting on national capitalism, those insisting on direct 
proletarian revolution and rejection of the national movement, or those 
insisting on national liberation as the revolutionary class of the world. It 
insisted on building a new socialist country desired by all people, primarily 
by effacing the class consciousness of the general public, helping to 
stabilize the everyday life of people, struggling against the Japanese 
colonists, and driving out the capitalist system. 33 Its aims were made clear 
through its platform as follows:
1. We shall drive out our enemy and build a new country in 
 which all people can enjoy equality in their everyday lives. 
2. We shall drive out imperialism and the capitalist system. 
3. We shall form a joint united front with the liberation 
 movements carried outby the weak and small countries and 
                     34  the oppressed classes .
   One thing that can be understood with regard to the Tamul Party's 
Platform is that there was a change in the idea concerning the need for 
unity embodied by the Declaration of Great Unity for the Great Common 
Cause of the Nation and the Charter of the Provisional Government in the 
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process of carrying out an Independence Movement centered on the 
general public and setting up the construction of an independent country. 
The change included the insistence on unity among all Koreans 
sympathetic to the anti-imperialist and anti-capitalist movements. The idea 
of "unity with all countries the world over" was also changed to that of 
64 unity with weak and small countries and the oppressed classes ." In short, 
they started noting the existence of multi-strata systems in both Korea and 
the world, unlike in the past when they spoke up for the vague concept of 
unity. Thus, it can be said that the generality of the anti-imperialistic 
nationalism of Koreans started to stand on a firm spiritual basis. What the 
Tamul Party spoke up for could also be found in the platform of the Korea 
Revolutionary Party formed in Jilin, China in 1926 and in the national 
movement theory adopted by it. 35 
   Most of the members of the Tamul Party and the Korea Revolutionary 
Party belonged to the Ch6ng'zlibu, which played a leading role in the 
Korean nationalist movement carried out in Manchuria. Although not an 
organization authorized by the Chinese government, the Ch6ng'zlibu acted 
like a local government, collecting taxes from Koreans in the area and 
running schools for them. It ran what was known as tunj6n, a state-run 
system under which groups of farmers grew crops on state-owned 
farmlands or newly secured lands near the border areas in order to secure 
military provisions or financial resources. However, such Koreans were not 
provided with rights corresponding to their duties, although their rights 
were stated in the Charter. Similar methods of operation were adopted by 
the Ch'amfiibu (General Staff Headquarters) and Shinminbu (New People's 
            36 Government). As in the Imperial Korea period, people were still regarded 
virtually as semi-slaves even by these three organizations, each of which 
had adopted the democratic republican system. 37 During the colonial 
period, such a one-way method of organizational operation was justified 
for unity in the name of the struggle against the Japanese and for the 
nation's independence. 
   Among those engaged in national movements, the Socialist 
Nationalism Faction, which was separated from those aiming to build a 
capitalist country after gaining independence, appeared elsewhere than 
Manchuria. It was An Ch'ang-ho who appeared to adopt such an attitude in 
1927 among those operating in mainland China. 
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   In his speech made in Shanghai in July 1926, An Ch'ang-ho, insisting 
that the national identity and the political system should be chosen from 
among Communism, democracy and monarchy in accordance with the 
wishes of the majority of the general public, said the following:
I am not sure what my belief is called. I support the opinion of 
those saying that large-sized production facilities should be 
state-owned. As one belonging to the proletarian class, I know 
that I ought to struggle against the wealthy and those with capital 
for the sake of the poor. However, for now, I think that all 
Koreans, both the haves and the have-nots, both the proletariat 
and the bourgeoisie, should be united as one in the struggles 
against Japan and for national revolution. 38
   An Ch'ang-ho also took an active part in the Korean Independence 
Party led by the Provisional Government faction in Shanghai in November 
1929. The Korean Independence Party proposed the building of a new 
democratic country that would provide equal opportunities in politics, 
economy and education, in addition to equality in everyday life for 
individual people internally, and equality among nations and peoples 
                                                      39 externally
, according to the contents stated in its platform. After all, his 
aims were in essence no different from those of either the Tamul Party or 
the Korea Revolutionary Party. 
   The Chos6n Communist Party, which advocated the creation of a 
socialist movement, and the Tamul Party, the Korea Revolutionary Party, 
the Korean Independence Party and An Ch'ang-ho, all of whom favored 
the adoption of a form of socialistic nationalism, held different views on 
equality and the contents of democracy they would adopt in the new 
country to be built after regaining national independence. The former 
aimed for the principle of a democracy in which the working class would 
achieve hegemony. However, the latter denied the establishment of a 
hegemony held by socialists, while holding onto an anti-capitalism and 
anti-imperialist position. This unique ideology was arrived at by 
transforming the need for the unity for the great common cause of the 
nation from the nation's socialist-nationalist perspective based on the 
nation's reality as a colony and on populism. The two also differed from 
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each other over the idea of establishing relations of coexistence with other 
peoples. The Socialist Movement Faction advocated proletarian 
internationalism centered on the Soviet Union, while the Socialist 
Nationalism Faction stressed the need for equality between the oppressor 
nations and the oppressed nations, and between nations generally. 
Nonetheless, the two factions had one thing in common: Having noted the 
existence of the multi-strata system in Korea, they advocated international 
solidarity with other weak and small nations against the Japanese 
imperialists rather than propose a vague populism, thereby differentiating 
themselves from anarchistic populism. 40
3. The Substantiation of Republicanism, and the Spread of Conflicts 
and SymbioticRelations
1) Socialist Movement Faction Advocates a Soviet-Style Republican 
System and a People's Republic 
After Japan initiated the Manchurian Incident in September 193 1, many 
Koreans in Manchuria chose to fight against the Japanese invaders. At that 
time, Koreans belonging to the Socialist Movement Faction and the 
Socialist Nationalism Faction in Manchuria made quite different choices 
from each other, aside from the ideology they held on to. 
   Korean socialists in Manchuria started joining the Chinese 
Communist Party in 1929, thinking that they could help with the Chinese 
revolution first and then make preparations for revolution in Korea, all in 
accordance with the one-party-in-one-country principle. By the time the 
process was completed in April 1931, more than 96 percent of the 1,190 
members of the Chinese Communist Manchurian Province Committee 
were Koreans. As of January of the same year, more than 90 percent of the 
1,500-plus members of the Communist Youth Corps were Koreans, mostly 
from poor farming families. 41 This shows that many Koreans, judging that 
the democratic revolution in China would end in success and hoping that 
Korea might follow in its footsteps, chose to join the Chinese Communist 
Party. Thus, Koreans played a core role in the initial formation of the I st to 
the 7th Armies of the Northeast People's Revolutionary Forces, which 
were led by the Chinese Communist Party, when the Manchurian Incident 
broke out. In effect, what Korean socialists in Manchuria did was to 
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engage in an act of symbiosis with arms for national survival. 
    However, the republicanism embraced by Korean socialists in 
Manchuria in 1931 differed from that advocated by the Chos6n Communist 
Party in the 1920s. The former embraced the Soviet-style republican 
system; the latter held on to the principle of universal suffrage . 42 The 
Soviet-style republican system adopted the vocational representation 
system, differentiating people according to their vocation , i.e. workers, 
farmers or soldiers, in their right to candidacy for the parliament . Korean 
socialists who engaged in the movement for the reconstruction of the 
Chos6n Communist Party in the 1930s copied this idea to a considerable 
      43 extent . 
   In July 1937, the Japanese Army invaded mainland China, thereby 
starting the Sino-Japanese War. With mainland China turning into a huge 
battlefield, Korean socialists switched to the 'People's Republic' system, 
while engaging in an act of symbiosis for national survival . The Ten 
Platforms of the Association of Koreans in Manchuria for Homeland 
Liberation spoke up for it in a symbolic sense . Item I of the Platform 
expressed their commitment to forming a united front against the Japanese 
with the aim of putting a stop to Japan's colonial rule over Korea and 
establishing an independent people's government in Korea . 44 It was an 
effort to attract as many factions as possible to the campaigns against the 
Japanese. It can be said that the Association returned to its original position , 
i.e. the establishment of a republican government through universal 
suffrage independence as advocated by the Chos6n Communist Party in the 
1920s. 
   All along the way, Korean socialists aimed for the formation of a 
society where the working class was to achieve hegemony, regardless of 
the type of republican principle they adopted. They used the name DPRK 
or the People's Republic in connection with their aim to establish a 
republican system either in mainland China or in Korea in the period 
between the commencement of the activities of the Association of Koreans 
in Manchuria for Homeland Liberation and the nation's liberation in 
August 1945. 45 This means that they rejected the Soviet republic system. 
The guidelines adopted by the socialist movement factions concerning 
alternate powers and democracy coincided generally with the flow of the 
international communist movement following the Comintern's decision in 
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1935 to push ahead with the anti-fascist people's front movement and the 
anti-imperialist national unification front movement.
2) Socialist Nationalist Faction's Parliamentary Republican System 
At the time of imperial Japan's invasion of Manchuria, three leading 
Korean nationalist factions with a socialist tendency were operating in 
Manchuria: namely the Korean Revolutionary Party (under the 
Kungminbu) operating in southern Manchuria, the Korean Independence 
Party belonging to the Autonomous Association of Ethnic Koreans, and the 
Korean Independence Army operating i n northern Manchuria. 
   Unlike the socialists in Manchuria, these groups had their own system 
of command and waged joint operations against the Japanese in alliance 
with Chinese units supporting the Kuomintang politically. 46 
   Let's briefly look at the Kungminbu, about which there remain ample 
materials attesting to its political position: 47 
   At its second Central Congress in September 1929, the Kungminbu 
proposed the building of a Soviet-style government for workers and 
                                     48 peasants once independence w s regained . Its advocacy of republicanism 
was not much different from that advocated by the Socialist Movement 
Faction. However, it appears that such a position did not last long. In 1934, 
the Chos6n Revolutionary Party, having inherited the Platform of the 
People's Revolutionary Party formed in mainland China, made a proposal 
for the "construction of a true democratic republic, the securing of equality 
                                                                  49 in people'severydaylives
, and the promotion of peace for all mankind . 
The Kungminbu also proposed "to engage in joint struggles in solid unity 
with oppressed peoples the world over."50 
   The Chos6n Revolutionary Army, which belonged to the Kungminbu, 
did not carry out joint operations with the guerilla units led by the Chinese 
Communist Party even in mutually overlapping areas of operation until 
1934. Sometimes, the two even took hostile positions against each other. In 
the period following September 1933, the Chinese Communist Party's 
Southern Manchuria Special Committee withdrew its hostile attitude 
toward the Koreans, while the Chos6n Revolutionary Army also started 
changing its attitude toward the Chinese around 1934. Finally, in 1936, the 
Chos6n Revolutionary Army organized bodies of joint struggle against the 
Japanese with the Chinese Communist Party-led guerrilla units and armed 
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units supporting the Kuomintang. In 1938, some troops of the Chos6n 
Revolutionary Army participated in operations carried out by the Chinese 
Communist Party's units. This marked the end of the organized movements 
carried out by the Socialist Nationalist Faction in Manchuria. 
   In the meantime, the socialist-nationalist ideology proposed by An 
Ch'ang-ho, who had stayed in mainland China, and the Korean 
Independence Party was reflected concretely and with considerable 
sophistication in the National Foundation Platform of the Provisional 
Government of the Republic of Korea promulgated in November 1941." 
Let's now look at Chapter 3 (National Foundation), Paragraph 2 of the 
Platform:
         The second period of national foundation shall require the 
         following: A Constitution based on equality in three sectors, 
         i.e. politics, economy and education, shall be adopted; The 
         goal of nationalizing the entirety of national land and large-
         sized production facilities shall be carried out; High-quality 
         education shall be provided to all school-aged children; 
         Universal and equal suffrage shall be held; All local 
         administrative units shall be properly established; The poorest 
         class of people in both urban and rural areas shall find their 
         status enhanced materially and spiritually.'2 
   Chapter 3 (National Foundation), Paragraph 4 of the Platform states 
people's basic rights and obligations in detail. Thus, the Provisional 
Government of the Republic of Korea consistently held on to the idea of a 
parliamentary republican system based on the belief that the sovereignty of 
a nation should lie with the people throughout the whole process of (its) 
development, i.e. the Provisional Charter in 1919, the Korean 
Independence Party's Platform in 1929, and the principle of national 
foundation based on equality in politics, economy and education as drafted 
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the need for coexistence with other peoples changed and developed under 
national movements during Japan's colonial rule of Korea. 
   In the period following Japan's annexation of Korea in 1910, the 
democratic republican ideology based on the need for unity for the great 
common cause of the nation spread rapidly among ordinary Koreans and 
national movement activists, who opened their eyes to the stark reality of 
the national situation and the changes in the international situation. 
Following the Independence Movement in 1919, Koreans adopted various 
ideologies, including socialism. Amid the spread of populism, the Socialist 
Nationalism Faction and the Socialist Movement Faction proposed various 
democratic republican ideologies (including parliamentary republican, 
Soviet-style republican, people's republic, and democratic republican 
systems), noting the existence of a multi-strata system among the Korean 
people. Throughout the diversification and division of the democratic 
republican ideology, Koreans gradually overcame the lack of spiritual 
thoroughness of their anti-imperialistic nationalism, which remained buried 
under the influence of theories of Universal Law and Social Darwinism. 
   The Socialist Nationalism Faction gradually concretized and refined 
its ideology. It envisioned a World of Great Harmony in which people 
could enjoy equality in all sectors. The Socialist Movement Faction came 
to settle for a democratic (people's) republican system based on universal 
suffrage, after making a variety of proposals. The "democratic reform" of 
the North Korean Temporary People's Committee started in 1946 can be 
said to have been among the goals which the Socialist Movement Faction 
embraced. 
   In the process of being reborn as republics, a number of Western 
European countries abandoned feudalism via revolution and set forth the 
basic principle of the people's sovereignty based on freedom, equality and 
democracy. The republican ideology that Koreans adopted during the 
period of Japan's colonial rule also embraced this basic principle. However, 
Koreans lacked the opportunity to adopt it through first-hand experience. It 
could not serve as a solid principle of application for them under the 
colonial rule. Moreover, such a principle could not secure its position in 
people's everyday lives in the period following the nation's liberation in 
1945, when ex- collaborators with the Japanese colonists, who had never 
been engaged in the anti-Japanese struggle to realize the republican 
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ideology, were ruling the country. This is not to say that the basic principle 
could not have easily secured its position in people's everyday lives if the 
faction that proposed the adoption of the basic principle of republicanism 
while struggling against the Japanese had come to rule the country after the 
liberation. That is because the nation lacked the opportunity to 
fundamentally change the notion that the people were semi-slaves even 
through the struggles for independence led by the Ch6ng'fiibu, Ch'am-dibu 
and Shinminbu. in Manchuria. This area requires further research, but one 
thing appears to be clear: Koreans needed an extended process of 
democratization during which the basic principle of republicanism could 
be settled deep in their minds. Also, their efforts to enlighten people could 
only be limited, given the backdrop of anti-Japanese struggles aimed at 
bringing an end to Korea's status as a colony. 
   Concerning the recognition of the need for coexistence with others, 
most average Koreans have traditionally failed to show friendliness toward 
strangers readily, while not providing hospitality or protecting the rights 
and benefits of the minority properly. That was one of their intrinsic 
limitations. 
   However, things have since changed dramatically. With the rapid 
progress made in terms of democratization and civic movements, Koreans 
are gradually getting over their limitations concerning th e basic principle 
of republicanism and the need for coexistence with other peoples. In the 
2 1 st century, they are engaged in positive movements for joint prosperity 
and peace among the East Asian peoples, despite a series of repeated 
conflicts over historical issues.
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2) Those engaged in domestic nationalist movements in the 1920s were 
  divided into nationalists who were either willing or unwilling to 
  compromise, or into leftist or rightist nationalists. It is difficult to 
  determine whether they embraced the republican ideology and the need 
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  kungnae minjok undongsa, op.cit., pp. 119-176. 
46) Shin Chu-baek, op. cit., pp. 317-335. 
47) The Korean Independence Army halted its armed struggle in 
  Manchuria in October 1933. 
48) "Ch6hohi no. 2069, November 26, 1929, kokuminfu dai ikkai chd6 
  gikai no tenmatsu ni kansuru ken" [Matters concerning the First Central 
  Congress of the Kungminbu], pp. 14-15. 
49) "Shinp'ahi no. 342, June 19, 1937, Ch6sen kakurneigun no j6ky6 ni 
  kansuru ken" [Matters concerning the Chos6n Revolutionary Army], p. 
  771. 
50) "Ch6hohi no. 2069," op. cit. 
51) The National Foundation Platform was written by Cho So-ang based 
  on equality in three sectors, i.e. politics, economy and education, in 
  expectation of Japan's defeat in the Pacific War and in preparation for 
  the foundation of a new country. 
52) Ch'oe Chong-g6n, Taehan Min'guk Imshi Ch6ngbu Muns6 Jimnam 
  [The Collection of Documents of the Provisional Government of the 
  Republic of Korea], Chiinsa, 1976, p. 263.
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Summary
An Essay on Changes in Republican Ideas and 
the Nationalist Movement Activists' Recognition of 
the Need for Coexistence with Other Peoples
This paper has attempted to shed light on the political ideologies and the 
views of other peoples embraced by the national movement factions during 
the colonial period. It has also attempted to examine the historic origins of 
the democratic philosophy of Koreans and how the various national 
movement factions viewed the other peoples surrounding their homeland 
during the division of the democratic republic ideology. 
   During the 1910s, Korea's national movement factions adopted West 
European-style republicanism as an alternate ideology without an 
accompanying civic revolution based on the belief that all Koreans should 
be united as one in the struggle against the powerful Japanese imperialists. 
They attributed the deprivation of the nation's sovereignty to Emperor 
Sun ong and the ruling class. At that time, changes in external conditions, 
such as the Xinhai Revolution, World War 1, and the Bolshevik Revolution 
in Russia, inevitably had an impact on Koreans. The Declaration of Great 
Unity for the Great Common Cause of the Nation made in 1917 served as 
an occasion on which to confirm Koreans' adoption of West European-
style republicanism. The establishment of the integrated Provisional 
Government in Shanghai in 1919 signified the acceptance of this ideology 
among national movement activists. 
   In the period following the 1919 Independence Movement, various 
ideologies were adopted by Koreans. In the course of such a process, those 
engaged in the national movement were divided into the Nationalist 
Movement Faction and the Socialist Movement Faction, which resulted in 
the division of the republican ideology. In the mid 1920s and thereafter, the 
Nationalist Movement Faction turned into the Socialist Nationalist Faction, 
while the Socialist Movement proposed various alternate forms of power in 
the 1920s and the 1930s. The two factions shared several things in 
common: namely, the anti-Japanese struggle, which aimed to regain the 
nation's independence, and the recognition of the need for coexistence with 
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other peoples, despite their division. However, national movement activists 
regarded the people, who after all should be the prime actors in a 
democratic republic, as semi-slaves, just as previous dynasties had done. 
Ultimately, the nation lacked the opportunity to fundamentally change such 
a notion even through the struggles for independence.
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